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「買春観光は許せない、女の怒
りを行動に」と、1月29目、アジ
アの女たちの会主催の 「買春観
光に反対する集会」が、東京八
重州口の国労会館で開かれ、五
百人近い参加者が会場にあふれ
た。ツルのマークに恥という字
を背景にした舞台で、会員によ
るスライドっきの実態報告や寸
劇を行なったあと、「恥を知れ/
買春観光Jf世界に評判悪いよ、
日本の男性Iお父さん何しに行
くの ?J などのプラカードを手
に手に銀座の繁華街をテモ行進
した。
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? ?
??、????
???
。
????????
?????、
?
??
?
???
???
?
?
??????
???
?
??????
。?
??
???
?
?
??????、
?? 、???
???
っ
?????? ?
?
。
?????????????、
??? 、 、????
。
?
??
?????
、??
????
??? ? ? ?
。
?
?????
っ
?????????
っ
?
。
???????????
???
。「?????
?
?
?
??? ???? ??????
?? 。 ??
???
??? ?
。」??
っ
??
???ィ?
????????
???
。
?
??????
???
??????
。
??????????????
。
?
??????????????????????
。
???????????????
??? 、
??
??
? ィ
?
。??????????
。
??
??? ???
っ
?
。
?ょっ??
???
、
???????っ??
、
?? ??
。
???
???
??????????
???
。?
??ィ
?
?????
??? ????
????????
???
。
???????、
???ィ
?
??
???ィ????????
???
?
。
?
?
?????????
????
??? 、? っ????、
?
???????
?
っ
???
。
???、??????
??? ???
?
??????
、
??????
?? ? ???。 ィ
?
?
??????
?
?
??? ? ???? 、
???
?????、??
??? ??
っ
???
。
?????
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?????????
????????
?
????「??
?
?
??
???
?
?????
?
??????
?
」??
」
??
，?
ヵ
ーーー?????????、
??
?????????、????????「??????????????っ 。 っ ? ??????? 、?? ? 「 ???? っ 」 、??っ 。 、 、 ??? っ ? 、 、?? 。?? ??っ 、 ?? 、??、 ???? 、?。 っ?? っ 、?? 。?、 ? 、 、?? っ 。
?????????っ?????????????????????
???? 、 ? 「??」 、?? ??。 っ?? っ ?? 、 ?、?? ??っ? 、 ????っ ????? 、 。?? ?? ??。 、 ?
???、???、「??」?「???。
????
?
??????????、???????????????
?? 、 ?? 、?? 、 ?? ?? ?、?? ? ? 。 。?? 、 、 、
イ
???????????????
??????????????、??? 、 、??。?? 、 。?? 、?? っ 、?? ???? 。????、 、?? ? 。?っ 。 ??? ??っ? ?、 ? っ??? ? ?。 ????、 ??? ょ?? ?、?っ? ???? 、? ??? 。???????? 。
???????????????
????? 、?? 。?? っ??? 、?? 、?? 、 っ??っ?。
???っ?????????
っ?、? ? ??????????????????。?? 、?? っ??、 ?????? っ 、?
?
??????????????
?? ? ?? っ 。 ??
?
???? 、
?? ?? ? 。
???? ?????、????
???? ? 、????、 ??ー ??? ?。?? ?? 、?? ?? 、?? ょ
女性の問題とは
/ただるう生き延びること
インドのアルナさん
京都アシス力会議での発言から
????????、
???
?
????
?? 、 ??????????? 。
????????、??????
???? ?、?????? ?、?? ? 、??
?
?、???????
?? 、 ????? 。??? ォー?? ???? ー??? 。
???????????????
????、 ??? ?。
????、??????????
???? ??? ???? ?「?????????ー?????
?」?? ? 、?? ? ????っ 、?? ?? 。?
?????、????????
?
????????、?っ????
?? ? ? ? ?、???? ? ?? 、??
?
??????????
?? ?、 ー?? ? ?
?????????????????? 。 、?? 。?? ?、?????????? 。 ? っ?? ?っ?、?? 。?? ???? 、?? ? 、 。
????????、?????、
???? ?? 、?? ? ???? ??? ? 。
??、????、?
???? ?、????? っ 。? ? ー?? ??? ? 「??、 ??? 、っ? ? ?? 、??? ?? 」 。
??????、????????
?、??、 ??、 ? ? 、?? ? ???? ? 。?? ? ?、?? 。 ?? ??????????????????? ィ ィ?? ?? ??? 、
???????????????????。
????、???????????
??、? ???? ??? 。
???????? ?
?????? ? ?、?? ? 、???? ? 。
????、??????????
?、?? ??? 、?? ?、 ??? ???? っ 。 ?ょ、 、??
?
???????
??、? ??? 、?? ?
???ー???????????
???? 。?? 、 ー?? ? ? ?? 、????。 ?????? 、 っ?? ????ーーー
???、???????????
???? ??。?? ?
?
?
?? 、?? 、 っ??、 ????、???????????????? ? ??、?? 、?? 、?? 。 、?、 ? 、?? ??? ? ???? っ?? ???? 。 ?、 ???ー?? 。? ???? ? 、?? ?っ? 、?? ?っ 、?? ??っ ? 。
??????
????ッ????? 。 ???? 、 ??? ?、「 」?? 。?? ??、??? 、?? ??? ?? 。
???ー???????????
??、? ?? 、?? ? ?。?? 、?? ?。??っ? ??? 、???? ?? 。
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??、??????????????
?
??????????????
?? ????????っ?????。 ??? ?っ 。
??????? ???????
????? ? 、 、ヵ?
???????????????
?? ???? ??? ?。 、??? ??? ? 。??、 ??? ?、????? 。
???、??????????
??????、??????????。 、 ? っ?? ???????、??????? ?
???????????、???
????? 。 、?????、???? ? ??? 。??? ??? ?? ? 。
??????????????
????? ??? ?
??????? ??????
???????ー??ー?
?、 ェ ??????っ?? ???、????? ? 。
???????、??
????? 、?? 、 ??? ??? 。?? 「っ? ? 。??、 ??? 。? ??? ??、 、???
鑑
??。???????っ????
?????、???????????? 。 、 、??? ? ?????? ??? 、?? ?? ?
????、???????? 、
????? 。?、ゎ、? ?、 ュー ?????????????????? ? っ 、?? っ? ? 。
????、「?????? ?
?」????? ? 。?? ?、? ? ??? 。 っ ?? ???? ? 、?? ?、???、 ? 。???っ ? 。?ッ? 。
??????????。「????
工?????????
??????っ??」 、 ??? ???ェ ????????? ? 。?? ? 、?、 ? 、??? 。
???????
?
???????
????? ??? 「??? 」 、 ィ ??ー ョ?? ?? 、??? ? ? 。
??。????????????、?? ? 、??? 、?? ??。 ? ? ???????? 、?????? ? 。
?????、??、??????
??????? ?? 。?、 ? 、??? 、?? ??? 。? ?、?? ??、 ? ??、?? ??。 、?????? 、 、?? ???? 。?? 、 。 っ?? ? 、?? 。?? ?。 ???????? 。 、?? ? 、??? 、 。?? 、?? ? 。 ?ッ?? ? 。 ? 、?? ? 。
名????
ーー????????ッ?ー??
ゃ、????????、???????っ? ??? ? ???????? ????」 ???っ 、?? ? ? 。
????
????、??、?
?
?????
????????????? 。
??、?? ? ??、
?????
?
?
????っ ??? 、?? ? 。?? 、??? 、???? ?? 。
??????、????????
?っ??? ?っ?? ? 、?? ? ? ? ??? ? ? 、?? ?? 。
???????????? 、
??????????????
?
?
?? 。?? ? ョッ 。?? ? ??????? ?? 。
???????????っ???
??? ? っ ?。?? 、 、?? ??? っ ??? っ? ????? ???? 。
??
?????
???? 、 ??? ?、 ??? 。
?、????????????っ
????。 ???? ? っ 。?? ??、 ??????? 、 ? ?? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。
??????????、????????????????? 。?? 、 ???? ?? 。
?????、?????????
?????????。 ????? っ? 。 ??? ???、 ??? 、??? 、 ? ー?? ? 。
????????
???、?? ??? ?。 ??? ??? ??????
????????ェ??????
????? 。ェ? ??。? ????? ??? ? っ?? ?????????????????
????
??????????????
?、???????????????? ? 。?? ? ?????、?????、 ??、 ???? ??っ?? 。
????、?????????
????? っ?????? っ? 。??、 、
??
??????
?? 、??? ? 。
??????????
??????? 、 ??? ????? ???。
??????、????????
??????? 。??っ ??? ????? っ ょ 。
?????????
????? 、??? 。
???
?
??????????
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?????
???????
「???、???????????
?、?????????、??????
。??
??????
。 」
??????? ? ?
?????? ?っ???????。 ?? っ????、 ? 、?? ? 、??? ?????
。
????????
っ
???、
?? っ?
?
?? ?????っ
。
???????????????
???? ?っ ??? 、?? ???、 ? 、?? ?
?
?
?
??
?? ?っ 、
????
?
????
?? 「 ?」????? ???
。
?????????「???
?」 ?、????? ? ???? っ 、?? ??
。
?????、???
?
?
?
?
?
?????????
?、????????????
?
?
?? ?
。
???????????????
?
?
??????????????
?? 、???、?????ェ???? ???
っ
??
?
。?
?
??
?
?
?
???????
?? 、 ????? ??? ?
。
????????????? ?
ョ
?
?
、????????????
?、?
?
?????
。
??????
?? ? ??????
っ
?
。
?
?
?? 、 、?? ??? ?? ?、?? 、 、 ??? ??
?????????????????? っ
。
???????????????
???? ???????
。
??
?? ??? ??? 。
??
?
?
?? 、 、??? 、
?
??
?
??
?
?
??ー 、
??
?
?
?
?? ?
。
? ? ??
?? ?? ???? 、 ???? ??
。
?????????
?? ??? 、?? ? 、 、?? ?
。?
??
??
?
?
?
? ????????
。 ?
??
?? ????? ?
。 ?
???????????????
???、 ??? ??? っ?????
。
?、?? ? ????? ??
。
???
?? っ????????????っ?
。
???????
?
??????、
?????? ?、??????? ? ??? ??? っ
。
??
?? ュ
?
? ?
?
??
?
?????
?、 ??ャ
?
?
?
????
?
?????????????
?? ? ? ???? ??? ??? 、
????
?? ? 、
??
??
?? 。 ??? ?
?
?
?? ? 。
???????っ????、?
?
?? ?? ?
っ?
??
。
??
??
?????????
?????っ?。?????????? ? ??? 、
っ
?
。
????????????
?
??
???、 ????? ??
???? 、
?
?
?? ? ????????
?
????????
。
?????
??
っ?
????????????
?? ?
っ
?
。
???、
?? ? ?????
。 ?
??
????
???ィー???
?????????????
?
??
?? 、 ????
?
?? っ、 ???? ??
。
??
?
ー???????
?
?
?? 、 ??? 、??
。
?? ????? 、 ?? 、???? ??、??ェ ?、 ェ
?
、??
?? ??
っ
?????
?? 、??? ????
。 ?
?????????????
?? ? ???、??
。
??、???
?? ? ???? ??
。
?
?
?ー???、??? ェ
???? ???、
?
???? 、 ???? ???
、?
???
?? ??
。 ?
??? ?
??
。
??、?????????? ?
?、??? 。?
?
?
ー?????、?????、
?? ?
?
???????
?
、??
?? ??
。
???????
われらの旗 | 回帰する渦
縄文土器，あるいはアイヌやスキタイ ケルトなどの彫刻に見られる
古代の縄文は何を意味するのでし ょうか。
宇宙と語る ダイナミ yクな渦一一エ才、ルギーをシンボライズする原始
のJ向。この時代、女も生命感にあふれ、 t務刺と光り輝いていたでしょう 。
そんな女への回帰をめざして、縄文を女の旗としてデザイノしました。
旗を染めるのは京都の染色家で、京都アムヰ、スティの会員でもある矢島
美佐子さんと南玲子さん。ど うぞご期待ください。女の燥を高くかかげ
る日 を富山妙子)
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石井清司著
定価上400円
電話東京03(261) 1111 
.KCIAに投致されたジャーナリストのレポ トー
戒厳令の国/韓国
学陽書房
!Rl;':IifS千代間|正寓J:!'U-7-5
?????、????????????
。
?????????、
?? ????? 、 ??????、????? ?? ???
???????
???
っ?
??
?
?
??、???
??
。
?? ????? ?? 、
?
?
?
????????、?????
?? ? ???
。
?? 、 ???????? 、 ??? っ?
。?
?
????????
?? 、???? 、?? ?
?????????
??
っ
??、???、
?? ????? ?、
?
?ー????
?? ?
っ
?????
。
???????、???????
?????
?
?ー????????
?
っ
?
。
??????
っ
??、??
?? ?
っ
??
?
?ー??????
??、「? ??」?? ????? ?? ? 、??
。?
????
?
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戸山山
??、
??????
け
る
「??????
」
???
っ??????
?
「??????????????
??????
????」?、???
?
?
??????????????
?? ???????
。
?????
??っ 。 ?、???? ??? ?????? 。
?
??????????
???? ?、
?
???
ュ? っ?
。
?
????
????? 、??、?? ??
。
?
????????
?? ? 、?? ? っ??、? 。
???????????????
?っ?? ? 、??、?。 、 っ??。 ??
??????? 、
???
?? ? ?
。「??????
?? 」 ??
、
???????
?? ??? ??、?
?
?????????。??
?? ? ?、?????????? ???? 。???
??
??、???
?????
??
???。???
っ
?????
?? ? ?
。
???
?? ???? ?? 。?? ? ?、?? ? 、
?
? ? 、
?? ??
????
?
。
???????、?
?? ? ?????
??
?
っ
????
。
? 、
??
?
、?
????????
???? ?、?
? ???
?? 、?? ???
。
????????? ?
?? 、????
。
??????????? ???
???????
、?
。
???????
??
。
??
?? ?
??????????
?? ?
。
?????、??
??っ ? ? ??? ?
。
「???????????」「?
????? ? 」
?
???
????????、????
?
??
??
?
??「???、???
?」 ??
。
?
????????????
?
??
??、????
?
???????っ
?? ?
?
???っ?
。
?? ?
??
、??? ????
?? ? ???
。
??????
????? 、
?? ????? 、???? ? ?
。
???
「????
」
?????????????、?
????
????
?
???????
?。 ? ???? ? 、?? ??????
っ?
。
???、??????
?? ?
、???
?? ? 、?? 。?? ?? 、?? 「 」
???、??????????
?
?
????ャ???
?ー??、?
ッ?
?? ??????????
?
??
??
。
??
?
?
??????????????
?
??
、
????????????
。
?? ??
?
?????
???
?
?
??
。
???????????
?? 、??? ?
????
?? ??
? 。
?????
?????
????
? 。
?????????ッ??????? 、
?
?????????
????
??
?
??
。
?????
?? ????? ??
。
??、??、??????
。
??
???? ? ?
???????????????
??????
。
???????、
?
?????? ?、
?
、
?
????
?? ?
?
???
?
??
????
E 
1<司
木
子
、n，豆
??????????????????
?????
。
????????
?
????????? ?
????
???? ??
??
?
?
??
? 、
?
?????
??
??ッ?ュ?
。
?????
?
?
、
???っ?
???? ???? 「?? 」?? ?
?
?」「??
?? ?? 」 。
????
???
???
?????
???? ? 、?? ?
。
??
?、 ???? ? ?
?
?? ??
。
?????「
?
?」?????
?、 ? ???
。
?
?? ?「 」 、??
?
??????????
?
?
?
?? ?
。
??????????
?? ??
。
???????ゃ???
?? ???? ? 、 ??? ?
。
?? ?
'80年女の集会のデモ
??????。??
??
?
????
?? ッ ォッ???っ? ?
?
。
????????、
??? ???????????? 、? 。?? っ?? ?
、?????? ?
??
??
。
????????
?
???????
??
。
??
?
??
??
?、???
???????
、
???? ???
。
??
?
?????
?? ??? ??
。
??????????? 、
??
?????
?
。
?、?
?
???
?? ??????? ?
、
????、?
?
??????? ???????
?
っ
???
。
「 ?
?
???????
?? ? ??
、
?
?
?????
?? ?
?
?????
?
? 」
???
。
?
?
?????????????
?????
??
?????
??
。
???????
、
????
?? ???
。
?
?
??????? ??「?
?
。」
??
っ
????
。
??、?????
?? ??
、
?
?
??????
?? ???
。
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?????
?
??????、??
?????????????????? 。?
?
????
???、??????
?? ? 。???? 、 ? ? ?
?「?
?
?」 ?
。
??、???? ??っ?
。
「 ?
??????? 、?? ??
?
」???
?
??
?
「???????????????っ?
??????????
???????
「 ?
?
」??
?
。
???、? ??? ???、
?
?
?
??????????
?? ?
っ
????、
??
??、?????????
?? ?
っ
??????
?
??
。
???????????
?? ?
。
?????????
?
??
っ?????????? ?
、。「??????????????
?
。
??????????????
?? ???? ? ??? 、
? ? 、
↑?
??
???
????
?? ????
。
?? ??
?? 、
??? 、
??
??
?
???
???????
。
?? 、 ??? 、?? ???っ っ?????
?、?????????っ???
??????
。
?????????
??
?????????
、
???
?
?
??????????????
?? ? ??????ー
。
??
?? ?、???
。
?? ? 、?? ??ー?
。
?????????????
???
。
???????????
??
。
????????????
?? ? ?
。
???
?? ?
?
??????????
?? ?
。
??????
?? ?? ??
。
??????????????
?? ????
? ?
? ?
??
。
???
?? ?
?
?? ?
?
??
?? ?
。
??
、?
???????????
???????
。「???????
??
?
」「??????????
?
」
?
。「?????」?「??、???
?? ? ??? 」
?
?
???
。
??、?????????
?? 、 ? ????
。
???? ? 、
っ
???
。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
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座
?
?
員炎
??
?
??
??
船
橋
邦
子
奥
田
?
??
???
??
?
?
??
??
草司
野会
し、
つ、
み
内
海
??
???
。
?????????
?
??
?? ?????????????
。
?????っ
??、 ????? 、?? ゃ?。 ??? 、 ?、?? ? 、??
。???っ????
????
?? 、??????? ??????
。
??????、
????、?? ェ????
????
?? ? 。??
?????????、???
??、 っ ???、 、?? ? 、
?????
????????
?????
?
??
???????????
?? ???、?????????? 』
。
??
?????????????
?
?、??ヵ??
、
??????
?
?
??????
??
?ォ
ー
????
?
っ?
??????
。
??
??、?
?
???????????
?? 、 ?
っ
??????
?? ー ? ???????
。
?????? ???、?
???っ
。
????
?
???
?
??
。
??
??????
? 、
?????
?? ? ??????
。
??????????
?? 、 ??? 、?? 、
?
????
??
?
??????
。
????、?
??
?
????
?
??????
、
??
?
??
??
。
??????、 ?
?? ??
、
?
??
?
?
?
?
?
?????????
、???
ョ
?
?
?? っ
?
。
?
??
?? ?????
。
??
?
???????
?
?
?
????????????
?っ ?? ? ????? 、
??
?ォー?????
?、 ? ?????? ?
。
??
??????????
?
??
??
っ
????????
っ?
、
?? ャー ????
。?
?????
?
?
?
?? ?? 、
??????
??
。
???、????????
?? っ 、? ??????
?、??????
???
?っ 、? ??? ?
???? ? 。
??
?
?????????????
??
。
???、 ー
?
?
??
?? ????
。
?ょ????????????
ー? ー
??っ????。
??? ? ?????
ッ?
??
??
??????????
っ
??
?? ー ??
??
??????
??
。??
?????????
??
。
???????????、?????? っ ?
。
??
??????????ォ
ー
?
??
。
?????????
?? ????? っ 、??
?
??、????
?? ???
っ
??
?? 、??、 、?? ???
。
?
?? 、 ァ ??? っ??
。
???、???
?? ????? ゃ???、??
「 ?
????????
」?
?? ??
。
??
?? ョ ??、 、?? ?
。
?????
。
??、
??
ー
?
、??
?????
???
?
???
?
?
?
?ゃ????
?? っ
、?
?????
??
、
????
?
???? ??っ
??
???、?????????
?? ?????っ?
、
????
?? 、 ?
っ
?ゃ
っ
??
。
?ー
?
?
??
??ー?ー??
???
??
??、
??
?
????
?? 、? ????????
???
??
っ ? 。
??
??????、??????
?
っ???。
???ー??????
?? ? 、 ? ???? ??
。
??
????????
??、
??
??????ェ?
?
?
ー?
???っ?
?????
?ー??
?
っ
?
。
????????????
?、 ??
?
???。??
???
?
?? ? 、 ? ???? ? ???? 、
?
?
???
??
、?
?
?? 、?? 。
、
????
?? ???? ???? 、 ??? 。 ??? ェ
?
?
??
????ー??????ー??
?? 、 ???? ??
??
???。
??
?????????????
??
。
??ュ
?ィ
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?
?
?ー
?ー
?? ?? 、?
??
??
??、 ??
っ????????
っ
??
っ??
????
。
??
??、????
っ?
????
?? ????、???????????
?。
????
??、 ?
??ー?????
?
?
?
?
?
???
??????????
??
っ
?
。???????っ、??
?? ? ???
?
??、???????
?? 、?? ?? ?????? っ 、??、 ?っ?
、?????????
っ
??
??? 、???
???
?????
っ
?
。
??
? ?
、????????
?? ゃ 、
? ? 、
??
????
。
????
?
??、?、? 、
?? ?? 、
?
?
? 、
??????????
?? ? ?????????、????????、?? ????
。
??
?????、
?
??????
?? っ
。
??? ? ??ー ー ー
???????ー?、????
????? っ 、??
????????????
?
?
?????
。
??
???????????、「?
ャ
ー??? ??????????
ー
」??????っ?
。???、??
?「
????????」
???
?
?
?
???
、???????
??
?? ? ????? ?????? 、 、??
。
???
????
。
???
?? 、 ? ???
。
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8・16コペンハーゲン会議報告 奥田幸 、|
大石まゆみ、五島昌子、船椛邦千
8・30 r暮らしの中のアジア」をテーマに
~ 9 ・ l 箱恨で合宿。講演 1本消費者連盟
'JFf村かっチさん
9 . 17 r国籍法改正」を必求する集会。衆
議院議日土井たか-(-さんがスピ チ
10・1 マニラWI光問題ワークショップ報告
高土E鈴代、松井やより
東南アジア旅行報告 逮里子はるひ
10・15k大学 くあ三tl界と立:と暮ら し〉
「エコロジ の視点から」
新mネLチ
11 . 8米国生活一年の報缶 坂元良ιL
凶ドイツ訪問l報(17 寺崎あきこ
1・19女大学 〈フィリピンバナナのこと〉
「ノ〈ナナ段以の闘い」
フィリピン人労働者
「フィリピンに間学して
柳田自1チ 1
1 ・29r' 80買春観光に反対する集会 | 
女の怒りを行動に.1J (国労会館)I 
12・7r女たちは戦争への道を許さない.ノ女i
たちの集会J (東山、1手数会)1こ参加。|
12・1 集会「令大中・光州そしてわたしたちJ!
安江良介氏のJ附「令大中氏の生死 | 
日本人として考える」スライド「倒れ I~
.-. 1 J~j 
た者への祈持J (富山妙チほか作玉
12・17女大学 (イノド耳、シアの1系企業と | 
私たちの持らし 1 M
jil:rrli 内海愛千 ・村井吉敬 Is 
活動報告
( 1980年 8 月 ~ 12 月 )
首4品必ゐ抽~~
'80夏の合宿
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日本のなかのアジア
留学生・在日朝鮮人・「難民J
李俄成氏後薦ーこの書の誠実さ は、 アジアの人間と平
等でありたいと欲している日本人民衆の願望を体現し
.日本政府によ る行政差別lと偏見をものがたっている。
朝日新聞書評ー維民問題などの般1的、は日本凶内にある
ことを僧摘し ・一読の必裂がある本。 1800円干160
東京都文京区関口1-3 -4 〒12
1¥t03(203)4511 似替東京6-64227大和書房
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ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! 
No. 1. Asia and Women' 5 Uberation 
Declaration by Asian Women' s Association， 
Human Rights in south Korea. 
No. 2. -.Japanese Economic Invasion 
in south Korea， Taiwan， and Southeast 
Asi a; Proposed Revi sion of Japanese 
Nationality Law to give Japanese women 
the right to transmit their nationality to 
thei r chi ldren. 
No.3. Prostitution Tourism 
Vi ewed from south Korea， Tai wan， and 
Southeast Asi a. 
Price: Inside Japan No.l-￥300， 
No.2 ， No.3一￥400.
Address (for Order): 
Asian Women' s A屯soclation
Poste Restente 
Miyamasuzaka (Post Office) 
Shi buya-ku， Tokyo， Japan 
光州・三つのメッセージ
・画集『倒れた者への祈祷一一1980年 5月・光州』
絵:富山妙子構成:及部克人題字:木村三山
定価:800円/レコード共1，300円
・レコード『倒れた者への祈祷』
作曲・ピアノ演奏:高橋悠治定価:600円
・スライド・絵と音楽のコンポジション
『倒れた者への祈祷一一一1980年 5月・光州』
絵:富山妙子音楽:高橋悠治撮影:内海成治
定価:17，000円貸出し料:5，000円
* 発行東京都世田谷区桜丘4-16-2 
火種プロダクション TEL 03 (425) 6095 
女大学 「暮らしの中のアジア」
毎月テーマにそって行なわれています。
場所:渋谷勤労福祉会館
日時:毎月第3水曜日午後6時30分
「買春観光」に取り組んでいる
フィリピン・台湾の活動家にカンパを
11月29日、「買春観光に反対する集会」でマ
ニラや台湾の実態が生ま生ましく紹介され、
「売春」をせざるを得ない彼女たちの社会復
帰の為に現地で活動をしている女性のグルー
プや、キリスト者のグループができているこ
とも報告されました。
会場カンパを訴えたところ、四万三千円余
りのカンパが寄せられました。「会」として会
員のみなさんにカンパをつのります。買春観
光に反対するささやかではありますがシスタ
ー・フッドを築きたいと思います。
送り先・振替、東京0-四六一四三
「アジアの女たちの会」あて
(1買春観光」カンパと明記すること)
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人民の沈黙
周・毛の死に始まる激動の時代、北京で生活した
行動派女生ジャーナリストの体験的中国論。革命
30年、民衆に沈黙を強いる体制を問い、民主と人
権を求めて闘う中国人との連帯を訴える。独得の
鋭い観察と温かい感性がいま初めて伝える中国の
実像。 四六判上製/382頁 1， 800円
すずさわ書底・東京都新宿区矢来町56振替東京3-138354
朝を見ることなく
徐兄弟の母呉乙順さんの生涯
オモニは 今では私たちみんなの肉となり血となって
ともに生きであ、られます
しかし 最期に医師先生が
「朝まで辛抱すれば楽になりますよ」と言われた時
オモニは「朝まで・・・ しんどいな・・・・」とおっしゃって
そUコまま
朝を見ることなく逝かれたのですね
どうして おf手ちにならなかったのですか?
車周まで‘・・・・ 車周まで・・
定価 1，200円
編集発行呉己順さん追悼文集刊行委員会
京都市下京区仏光寺通堀川西入西村誠気付
振替 京都42838 r徐君兄弟を救う会」
一一徐勝一一一
